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odo territorio urbano o rural se encuentra inmerso en un constante proceso de 
cambio, producto de diversos tipos de presiones de orden económico, social, polí- 
tico, cultural  entre otros.  En paisajes  históricos si no existe  un entendimiento 
profundo de sus valores como base para la planificación de los proyectos, los cambios que 
se generen con su implementación constituyen una amenaza para la conservación del 
patrimonio cultural, considerando que son territorios de alta vulnerabilidad que acogen 
recursos no renovables. 
 
De esto se desprende la importancia de establecer una metodología de carácter preven- 
tivo para identificar impactos en el patrimonio cultural. La presente investigación aborda 
la formulación y aplicación de un procedimiento metodológico sistemático y objetivo para 
este fin, se toma como base proyectos de intervención en el espacio público conside- 
rado también un elemento patrimonial. El sustento fundamental de la identificación y 
evaluación de los impactos, es el entendimiento del sitio desde los enfoques de diversos 
actores sociales vinculados a su gestión. De todo el proceso se desprende la evaluación 
de los impactos, que son insumo base para el análisis y toma de decisiones respecto a los 
aspectos a mantener o reformular en el proyecto, todo esto en búsqueda de favorecer la 
conservación del patrimonio cultural. Se plantea además la formulación de indicadores 
que posibilitan ampliar la escala de análisis del sitio, medir cuantitativamente con fines 
comparativos, establecer parámetros para la evaluación ex post y el monitoreo en el 
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ll territories, either of urban or rural kind, are constantly immerse in a process of 
change, mainly in fact of economical, social, political and cultural pressures. In 
consequence, a deep comprehension of the historical landscape value is strongly 
needed before intervening in a project. Any alteration in landscape integrity will cons- titute 
either a threatening or maybe an input for its heritage condition: considering the high 
vulnerability, as this category of space comprises non-renewable sources. 
 
The proposal of a preventive and systemic method is key to identify this  sort of  heri- tage 
impacts. So, this present research aims to formulate both to implement a preventive 
methodology system in public space intervening projects, within a patrimonial compo- 
nent. Detecting and evaluating impacts derives directly from site and the various social 
actors related to its management. Indeed, an evaluation of impacts is focused on analysis 
and on decision-making before starting an intervening project, in order to support its heri- 
tage conservation. Finally, it was necessary to formulate additional indicators to increase 
the scale of analysis of site: the need for tools that measure quantitatively for a compara- 
tive purpose, the creation of parameters to an ex-post evaluation and the importance of time 
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